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No. 年月日 呼称 人名 船数 人数 到着地 備考 典拠
1 弘仁元（810） 新羅人 金巴兄 · 金乗
弟 · 金小巴


























新羅人 清漢波 等 流来。願いにより放還する 日本後紀
4 弘仁03（812）.
09.09
新羅人 劉清 等 10 糧を支給し放還する 日本後紀
5 弘仁04（813）.
02.09













































新羅人 金男昌 等 43 大宰府 帰化 日本紀略
13 弘仁08（817）.
04.22
新羅人 遠山知 等 144 大宰府 帰化 日本紀略
14 弘仁09（818）.
01.13

















唐人 李少貞 20 出羽国 漂着。李少貞=新羅人か 日本紀略
18 弘仁11（820）.
05.04
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